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Название программы для ЭВМ:
Программа сбора и обработки данных симулятора для лабораторной работы по изучению
распределения Максвелла
Реферат:
Программа предназначена для сбора и обработки данных, поступающих с аналогово-цифрового
преобразователя установки-симулятора для выполнения лабораторной работы по физике
«Изучение распределенияМаксвелла» (относится к учебным приборам по физике). Программа
реализует физическую модель поведения электронов, возникающих при термоэлектронной
эмиссии из катода электронной лампы.При изменениина установке задерживающегонапряжения
программа расчитывает соответствующее значение силы анодного тока. С помощьючисленного
дифференцирования полученного массива значений задерживающего напряжения и силы тока
программа расчитывает значения функции распределения, которые сопоставляются с
теоретическим распределениемМаксвелла. Предусмотрен разброс значений температур катода
лампы, проверка правильности вычисления выполняющим работу таких параметров, как
наиболее вероятная скорость и температура. Программа предназначена для студентов ВУЗов,
выполняющих лабораторный практикум по общей физике.
LabVIEW 8.2Язык программирования:
482 КбОбъем программы для ЭВМ:
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